




 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya 
skripsi pengembangan karya inovatif ini dapat diselesaikan.  
 Skripsi pengembangan karya inovatif ini dapat terselesaikan tidak luput dari 
bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak 
langsung dalam proses penyusunannya. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan pada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan. 
2. Kepada Orang Tua tersayang yang telah memberikan dukungan nonmaterial 
maupun material dan doa yang selalu menyertai. 
3. Kepada Ibu Dr. Murni Winarsih, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan 
Khusus. 
4. Kepada Ibu Dr. Trisna Mulyeni, M.Sc. selaku dosen pembimbing I yang selalu 
memberikan nasihat dan arahan. 
5. Kepada Ibu Leliana Lianty, M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang selalu 
memberikan saran dan bimbingannya. 
Mudah-mudahan karya inovatif yang peneliti kembangkan dapat bermanfaat bagi 
semua pihak.  
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